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IV. Suggested by our Readers 
[Although the subtitle does not indicate it, the assumption here is the same as in the preceding 
section: we list "recent" work-i.e., items appearing in the last several years. Entries without initials 
were contributed by G.W.S. Occasionally, readers call our attention to errors in the entries, usually 
of a minor typographical character. Typing the entries is a burdensome task (undertaken normally by 
G.W.S.), and under the pressure of getting HAN out, some proofreading errors occasionally slip by. 
For these we offer a blanket apology, but will not normally attempt corrections. Once again, we call 
attention to the listings in the Bulletin of the History of Archaeology, the entries in the annual 
bibliographies of Isis, and those in the Bulletin d'information de la SFHSH [Societe francaise pour 
l'histoire des sciences de l'homme]--each of which takes information from HAN, as we do from 
them--although selectively] 
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University Press. 
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[Extended version ofPh.D. thesis, University ofTiibingen, Germany, on the collector Victor 
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Strack, Thomas. 1996. Alexander von Humbo1dts Ethnographic. In Helwig Schmidt-Glintzer, ed., 
Fordern und Bewahren: Studien zur europaischen Kulturgeschichte der Friihen Neuzeit 
197-211. Weisbaden: Harrassowitz. 
Trouwborst, Albert A. 1996. Snouck Hurgronje (1857-1936). Facta. Sociaal-Wetenschappelijk 
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AL.C. = Andrew L. Christenson R B. = Robert Beider 
H.V. = Han Vermeulen RD. F. = Raymond Fogelson 
W.C.S. = William C. Sturtevant 
GLEANINGS FROM ACADEMIC GATHERINGS 
Cheiron-At the June 1998 meeting at the University of San Diego, there are to be two sessions on 
topics in the history of anthropology. "Anthropologists, Empires and Indigenous Peoples" will 
include papers by David Hoyt (UCLA) "Indirect rule in the British Empire as Analogue to 
Structural-Functionalism in Pre-WWI Britain"; Andrew Zimmerman (UCSD) ''Natural Humans and 
Human Nature: Berlin Anthropology and the Humanities"; and Audra Wolfe (U. Penn.) '"The 
Human Diversity Genome Project and the Tradition of 'Salvage anthropology"'. A symposium on 
anthropology and history will include papers by John Gilkeson (Ariz. St. U., West) "Kroeber and 
'Style' in the Natural History of Civilizations"; Clifford Wilcox (Bolles School, Jacksonville) 
''Redfield and the Interwar Debate over Culture and Civilization"; and Willow Roberts Powers (U. 
New Mex.) ''Fields for Thought: Anthropology and History." 
Torres Straits Expedition-A conference entitled "Anthropology And Psychology: The Legacy Of 
The Torres Strait Expedition (1898-1998)" is scheduled for August 10-12 at St John's College 
Cambridge. The opening session on ''Psychology, Anthropology, The Genealogy Of Science 
Studies" will include papers by David Bloor, Diederick Raven, and Simon Schaffer. A session on 
W.HR Rivers "as psychiatrist" will include papers by Roland Littlewood and Allan Young. 
Henrika Kuklick and Keith Hart will offer papers on "Rivers as Anthropologist." Anita Herle and 
Jude Philp will present a paper on '"The continuing significance of the Expedition's work for the 
Torres Straits Islanders" Two sessions on "Case Studies In The Relation Between Anthropology 
And Psychology" will include papers by Graham Richards, Alan and Barbara Saunders. The 
final session on "Anthropology And Psychology: Prospect And Retrospect" will include papers by 
Michael Cole and Gillian Gillison. Further information may be obtained from Paul Caldwell, 
Department of Social Anthropology, Free School Lane, Cambridge CB2 3RF. 
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